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Národní technická knihovna
• veřejná knihovna
• 17 000 FTE (cca 80% studenti vysokých škol )
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Proč Elsevier EBS?
• snaha o rozšíření kolekce e-knih
• EBS nejvýhodnější model
• vysoká využívanost ScienceDirect
• přijatelná nabídka od Elsevier
• snadný a neomezený přístup
• bez DRM
• zkušenost VŠCHT Praha
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Elsevier EBS - oborové kolekce
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Časový průběh
• 30. 10. 2014 cenová nabídka od Elsevier
• 04. 11. 2014 výzva k podání nabídek do veřejné zakázky
• 12. 11. 2014 otevírání obálek
• 25. 11. 2014 podpis smlouvy se Suwecem
• 05. 01. 2015 spuštění, nastavení v SFX a Summonu
• únor 2015 propagace v NTK: web, obrazovky v parteru
• 04. 11. 2015 propagace na VŠCHT prostřednictvím emailu
• 15. 01. 2016 analýza využívanosti
• 11. 02. 2016 analýza využívanosti s opravami
• 23. 02. 2016 odeslán výsledný seznam do Suweca
• 24. 02. 2016 přístup funguje 
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Vyhodnocení
• tituly doporučené uživateli 
• nejvyšší využívanost
• relevance
• vyváženost oborů
• duplicity s VŠCHT
National Library of Technology 
Account C000032306
Usage period Nov 2014 - Nov 2015
Total # Titles 10923
Total # Titles Used 1443
Total Usage 19932
Usage excl. Purchased titles 17453
Value of Titles Used excl. Purchased
€ 243 498
Fee
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COUNTER BR2
Spuštění EBS
Propagace v NTK
Propagace na VŠCHT
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Finální výběr – oborové zastoupení
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Finální výběr – roky vydání
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Celkové shrnutí
• nákup 175 titulů e-knih 
• výběr na základě skutečných potřeb čtenářů
• úspora času knihovníků
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Děkuji za pozornost.
anna.motejlkova@techlib.cz
eiz@techlib.cz
